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Reaparició de "Solidaridad Obrera" 
El dia 1. er d'agost ha reaparegut el diari «Solidari-
dad Obrera» el qual dirigeix la següent explicació als 
seus lectors: 
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«Debemos una explicación a la masa de nuestros 
lectores relacionada con la nueva reaparición al 
palenque de las causas justas de nuestro portavoz 
«Solidaridad Obrera» . 
Obviando detalles relacionades con el hecho en sí 
que pudo determinar nuestro eclipse reciente, uno 
mas en la racha intermitente que constituye el his· 
torial de nuestro periódico, detalles, por otra parte 
que estan en el animo de todos los que honran esta 
hoja con sus acendradas simpatías, nos creemos en 
el deber de hacer evidente, a grandes rasgos, Jas 
mejoras propuestas a introducir en el periódico 
como compensación a Jas últimas y gravosas dispo-
siciones dictadas en materia periodística. 
«Solidaridad Obrera» tiene en proyecto compen-
sativo, un plan de reformas a introducir en sus pa-
ginas; el aumento de éstas a ocho diarias y amplia-
ción del cuadro de colaboradores haciéndolo exten-
siva hacia aquellos camaradas de competencia inte-
lectual sobre fos problemas, graves y complejos, de 
la hora presente. 
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Aparte los valores nacionales dentro del campo 
anarquista, honraran nuestras columnas, entre 
otros, Rudolf Rocker,]. Steinherg, Pierre Besnard, 
Agustín Souchy, etc, etc. 
En atención al propósito, largo tiempo anunciada 
de que «Solidaridad Obrera» cubra las necesidades 
del lector, procuraremos a la par que el aumento de 
paginas la división de las mismas por secciones 
permanentesy ampliación del contenido informativa 
cua! exigen las modernas corrientes del periodismo. 
Por de pronto, y mientras no sean agotadas las 
reservas en pape! adaptaclas a la forma actual del 
periódico, «Solidaridad Obrera» continuara apa¡·e-
ciendo a base de seis paginas, excepto los jueves y 
domingos que lo harà en ocho, como anticipo a lo 
que ha de ser su próxima y definitiva estructura. 
Esperamos que nuestros lectores y cuantos nos 
honran con sus simpatías, seguiran alentandonos 
como hasta ahora, contribuyendo a que <<Solidaridad 
Obrera» sea el órgano de expresión de la actual y 
pu)ante generación transformadora .» 
El donatiu de llibres de l'A. de P. 
a la Ribliteca de Cr.ttalunya 
A l'A. de P. s'ha rebut el següent comunicat del 
Departament dc Cultura: 
<<Rebo agraït el donatiu de llibres que tan genero-
sament heu volgut concedir, amb la finalitat d'enri-
quir amb les obres publicades a Catalunya la nostra 
primera Biblioteca, que ens fa honor a tots. 
